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する研究会೔ ɹ࣌ ɹೋʓҰ࿡೥ޒ݄ೋҰ೔ ớ౔Ờձ ɹ৔ ౦༸େֶനࢁΩỾϯύε࿡߸࢛ؗ֊࿡࢛ʓೋڭࣨủ ⽥άϩồόϧɾϑỸϛϦồ⽦ͷग़ݱͱΏ͑͘Ổۙ୅ࠃຽࠃՈͱάϩồόϧࣾձΛͭͳ͙Ո଒ͷ͋ΓํỨ ợάϩồόϧԽʹΑΔۙ୅ࠃຽࠃՈͷ࿮૊ΈΛ௒͑ͨ৽͍͠Ո଒ͷܗỤͱ͸ʁ

։಺ ɹจ೫
































































































































Δͱ͍͏͝࿈བྷΛ͍͍ͨͩͨỐͦ͜Ͱỏ౦༸େֶҪ্ԁྃه೦ത෺ؗऩଂݿͰอ؅͍ͯ͠Δೄจؙ໦सΛ͝ཡʹͳΔ͔ͱ࢕ỳͨͱ͜Ζỏ͝ཡʹͳΓ͍ͨͱͷ͓ฦࣄΛ ͍ͨͩͨỐത෺ؗͷ৿ެষؗ௕ỏ๺ా݈ೋ ܳһʹ૬ஊͯ͠ỏࢍಉΛ͍͖ͨͩỏޙड़ͷΑ͏ͳઐ໳Ոʹू·ỳ͍ͯ ͩ͘ػ Λઃ͚ͨỐ
ɹ͜ͷؙ໦स͸׬ܗΛͱͲΊͯ͸͍ͳ͍͕ỏ೔ຊͷߟݹ্ֶ࢙ỏಛҟͳҐ



































































ੈքߟݹֶձٞ͸ỏീ࿡͔ࠃ͔ΒҰീʓʓ໊͕ࢀՃ͠ỏൃද݅਺͸Ұޒʓʓỏϙελồ ͸Ұ࢛ ͱେن໛Ͱ͋ỳͨỐ೔ຊͰͷ։࠵Ͱ͋ỳͨͷͰ ೔ຊ͔ΒͷࢀՃऀ΋ଟ͔ỳͨỐલճ࢛೥લ͸Ϥϧμϯ ỏ࣍ճ࢛೥ޙ͸ϓϥϋ ։࠵͞ΕΔỐ
ɹ͜ͷ࣍ʹάϩồόϧͳֶ

























ϯ͸ຖ೥ҰỖࡾ͋ΔỐ೔ຊ͔Β͸ҰʓỖೋʓ໊͘ ͍͕ࢀՃ͢ΔỐ͜ ΋தࠃ͔ΒͷࢀՃ͕ඇৗʹ૿͍͑ͯΔỐӳޠ໊শ͸ủΞϝϦΧߟݹֶͷͨΊͷֶձỨͰ͋Δ͕ỏ࣮ࡍʹ͸ủߟݹֶશൠʹର͢ΔΞϝϦΧ ू·ΓỨͱͳỳ͍ͯΔỐ
ɹΧφμΞδΞֶձ͸Πϯυܥͷํ͕׆ൃʹӡӦ͍ͯ͠ΔỐΞδΞؔ܎ͷ
ֶձ͸͍͔ͭ͋͘Γỏͦ͜ʹߟݹֶऀ΋所ଐ͠ ৔߹͕͋ ỐΧφμͷ研究ऀ ΞϝϦΧͷֶձʹ΋所ଐ͢ΔΑ͏ʹͳΔỐ
ɹҰ۝ീࣣ೥ʹ ೔ຊֶձୈҰճେձΛϞϯτϦΦồϧͰ։࠵ͨ͠
























































































จਓ͸ԟ෮ͷߤւΛͨ͠Α͏ʹỏؒ઀తͳߤւͷূڌ͸͓ͦΒ͘೔ຊ͕ੈքͰҰ൪ݹ͍ỐԣਢլࢢՆౡʹ͸ೄจૣظͷҨ੻͕͋Δ͕ỏ໌Β͔ʹ ࢈෺ར༻Λ͍ͯ͠ΔỐೄ ૣظʹस͕ग़ͯ͘Δ͕ỏେཧੴ͕ग़ͨΓỏҨ੻͕େن໛Խͨ͠Γ ஷଂݿ΋͋ỳͨΓỏͦΕҎલͱ͸େ͖ͳมԽ͕͋ỳͨ͜ͱ͕ೝΊΒΕΔỐसͷॏཁੑ͸ߦಈൣғ͕޿ Δ͜ͱỏӡ΂Δྔ͕૿͑ͨ͜ͱ΍ỏ΄͔ͷάϧồϓͱͷަবʹ༻͍ΒΕỏࣾձ૊৫ͷࡏΓํ͕มΘΔ͜ͱʹͭͳ͕ΔỐೄจޙظલʹ͸सͷ࢖͍ํ͕޿ ͱ͍͏͜ͱ΋͋ỳͨΑ͏ͩỐ
ɹҪ઒ઌੜͷ͓࿩ͷதͰݴٴ͞ΕͨӋੜ͞Μ͸ỏҰ۝۝ޒ೥ʹΧϦϑỼϧ







͔ỏৄ͍͠આ໌Λड͚ͨỐؙ໦सଟ਺Λݟ͍ͯΔ౔ං͞Μ͔Βỏ͜ͷस͸ఈؙ͕͘ỏ ࢖༻͕ࠟগͳ͍͜ͱỏ ߤւ༻ΑΓ͸࣪஍ଳͰͷՙ෺ӡൖ༻Ͱ͋ỳͨΖ͏͜ͱ͕ޠΒΕͨỐ͜ͷ΄͔ỏ ΛғΈͳ͕ΒỏࢀՃऀҰਓҰਓ͔Βஊ࿩͕ଓ͍ͨỐ

ớจ੹ỏদຊ੣ҰỜ




























































͸ݽౡͰ Γỏ पΓ͸ਫʹғ·Ε͍ͯͯỏ౰࣌ ϕτφϜྖͰ ỳͨỐதࠃͱϕτφϜͱͷؒͰỏࠃڥ஍Ҭͷྖ౔ަ׵͕ߦΘΕͯỏݱࡏ தࠃྖʹͳΓỏຒΊཱͯΒΕͯ཮஍Խ͍ͯ͠ΔỐ
ɹᄒࡇớ͸͍͞Ờ͸Ωϯ଒ͷ΋ỳͱ΋੝
େͳࡇΓͰ͋Γỏ ủএᄒࡇỨͱ΋ݺ͹Ε͍ͯΔỐՎ֞ͱͷྨࣅ͕஫໨͞ΕΔࡇΓͰ͋ΔỐΩϯ଒ͷᄒࡇ͸ೋʓʓ࿡೥ʹதࠃͷϨϕϧͷߴ͍ࠃՈແܗจԽҨ࢈ʹొ࿥͞Ε͔ͯΒỏ੓෎ʹॏࢹ͞ΕΔΑ͏ʹͳỳͨỐೋʓʓീ೥ʹΩϯ଒ᄒ ͸ॳΊͯຽӦ ׭Ӧʹม͑ΒΕͨỐ๷৓ߓࢢớ౦ڵࢢͱଞͷ۠ɾݝΛؚΉỜͷॏཁͳࡇΓͱͳỳͨỐᄒࡇΛத৺ʹỏΩϯ଒ͷάϩồόϧԽỏຽؒަྲྀ׆ಈ͕ਐ Β ͨỐ੓෎ओಋͷᄒ ͸ỏଜਓͷئ ͱΪỾỽϓ͕͋Γỏ঎ۀతͳงғؾ͕ೱްͰ͋ΔỐ
ɹ౰೔͸ଟ਺ͷࣸਅͰ࠷ۙͷᄒࡇͷ༷ࢠ͕঺հ͞ΕͨỐଟ਺ͷਓʑΛूΊ
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